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Alkusanat
Tässä liitteessä ovat Koulutusluokitus-käsi- 
kiijaan lisätyt uudet koodit, nimikkeiden tarkis­
tukset sekä lakkautetut ja korvaavat koodit vuo­
delta 1991. Koulutusluokitus-käsikirja on vii­
meksi julkaistu 31.12.1988 tilanteen mukaisena 
(Käsikirjoja nro 1, Koulutusluokitus 31.12.1988, 
8. uusittu laitos.) Seuraava Koulutusluokitus- 
käsikiija 31.12.1991 tilanteen mukaisena jul­
kaistaan vuoden 1992 lopussa.
Koulutusluokitus-käsikirja tulee sisältämään en­
simmäistä kertaa lyhyiden aikuiskoulutusta kos­






-  koulujärjestelmän ulkopuoliset koulutukset
Koulujärjestelmässä annettavalla koulutuksella 
tarkoitetaan tässä luokituksessa peruskouluissa, 
lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja kor­
keakouluissa annettavaa pitempikestoista pää­
sääntöisesti kokopäivätoimisesti järjestettyä tut­
kintoon tai koulutusammattiin johtavaa koulu­
tusta.
Koulujärjestelmän aikuissovelluksilla tarkoi­
tetaan tässä luokituksessa peruskouluissa, luki­
oissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkea­
kouluissa tutkintoon tai koulutusammattiin joh­
tavia aikuiskoulutuksia. Näitä koulutuksia ovat 
mm. merkonomi, iltalinja; insinööri, johon vaa­
ditaan teknikkokoulutuksen suoritus ja tietty 
työkokemus.
Koulujärjestelmän ulkopuolisella koulutuk­
sella tarkoitetaan ,mm. työnantajien järjestämää 
koulutusta, erilaisia täydennyskoulutuksia, kieli­
kursseja, järjestöjen ja yhdistysten koulutuksia, 
oppilaitosten lyhyitä kursseja, kirjekursseja.
Koulujärjestelmän ulkopuolisten koulutusten 
luokittamiseen on kehitetty 1990-luvun alussa 
aikuiskoulutuksen sisältöluokitus. Aikuiskoulu­
tuksen sisältöluokitus tullaan esittämään tarkem­
min seuraavassa 31.12.1991 tilanteen mukaises­
sa Koulutusluokitus-käsikirjassa.
Koulujärjestelmän koulutusten ja sen aikuis- 
sovellutusten luokittamiseen on tarkoitettu kou-
lutusluokituksen koulutusnimikkeistö. Tässä jul­
kaistaan nimikkeistöön tehdyt muutokset vuo­
delta 1991.
Vuosina 1989 ja 1990 koulutusluokitukseen teh­
dyt muutokset on aikaisemmin julkaistu Koulu- 
tusluokitus-käsikirjaan liittyvinä liitteinä 
(Liite 3. Koulutusicoodimuutokset vuonna 1989, 
Tuote nro 9732; Liite 3. Koulutuskoodimuutok- 
set vuonna 1990, Tuote nro 9921).
Koulutusluokitus-käsikirjaa ja siihen liittyviä 
liitteitä myy Tilastokeskus.
Koulutusluokituskoodisto pidetään ajan tasalla 
ottamalla siihen uusia koodeja ja koulutuksia 
sekä tarkistamalla nimikkeistöjä sen jälkeen, 
kun uusi koulutus on alkanut. Nämä tarkrstukset 
tehdään vuosittain. Muutokset valmistelee Tilas­
tokeskuksen koulutustilastot.
Koulutusluokitus-käsikirja sisältää sekä nykyiset 
koulutukset että vuosikymmeniä sitten olleet 
koulutukset ja tutkinnot.
Vuosiluku koulutuskoodin nimikkeessä tarkoit­
taa, että
(-19xx) tutkinto on suoritettu/suoritetaan vuonna 
19xx tai aikaisemmin
(19xx-) tutkinto on suoritettu/suoritetaan vuonna 
19xx tai myöhemmin.
Muutosten käyttöönotto rekisterityyppisissä 
tiedostoissa, mm. henkilötietojärjestelmissä 
edellyttää koodiluetteloiden, täyttö- ja käsitte­
lyohjeiden tarkistamista. Ylläpito käsittää koo­
dien vaihtamisen ja  lakkauttamisen, uusien 
koodien käyttöönoton ja nimikkeiden tarkis­
tuksen. Tarkistus tehdään vuosittain. Esim., 
jos rekisteritiedoston koulutuskoodit ovat 
31.12.1988 tilanteen mukaisia, päästään 
31.12.1991 tilanteen mukaisiin koulutuskoo- 
deihin seuraavasti:
Rekisteritiedoston koulutuskoodit päivitetään 
ensin vuonna 1989 tehdyillä koulutuskoodien 
muutostiedoilla, tämän jälkeen vuonna 1990 
tehdyillä koulutuskoodien muutostiedoilla ja 
vielä tämän jälkeen vuonna 1991 tehdyillä 
koulutuskoodien muutostiedoilla.
Koodimuutostiedot Tilastokeskus toimittaa eri 
sopimuksesta tarvitsijoille myös konekielisessä 
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1. Koodimuutokset 31.12.1990 tilanteen mukaiseen koulutusluokltukseen 
koulutusalan ja -asteen mukaan







516 1991 Viestintäkulttuurin koulutus alimmalla korkea-asteella
5161 (6 ) 1991 Medianomikoulutus
51611-2 (16) 1991 Medianomi, ei erityisalaa
61331-5 (13) 1991 Oopperalaulajan tutkinto
81382-4 (63) 1991 Fil. lis., soveltava kielitiede
81751-0 (57) 1991 Teatteritaiteen lis., näyttelijäntyö
8177 (7 ) 1991 Tanssitaiteen lis.
81771-8 (77) 1991 Tanssitaiteen lis., tanssitaide
81813-8 (18) 1991 Taiteen tri, tekstiilitaide
8187 (8 ) 1991 Tanssitaiteen tri
81871-6 (78) 1991 Tanssitaiteen tri, tanssitaide
52312-6 (13) 1991 Erityisopettaja (-1972)
52313-4 (13) 1991 Erityisluokanopettaja (-1972)
62231-6 (12) 1991 Erityisopettaja (1973-)
62232-4 (12) 1991 Erityisluokanopettaja (1973-)
6248 (4 ) 1991 Tanssinopettajien koulutus
62481-7 (84) 1991 Tanssinopettaja
73263-6 (42) 1991 Ekonomi (ylempi), kauppakielet
73338-6 (13) 1991 Valtiotiet. kand., sosiaalityö
73365-9 (53) 1991 Yhteiskuntatiet. kand., sosiaalityö
73397-2 (93) 1991 Hallintotiet, kand., talous ja hallinto
83596-7 (95) 1991 Hallintotiet, lis., kansantaloustiede
64382-5 (81) 1991 Insinööri (1990-), ympäristö- ja terveystekniikka
74539-8 (35) 1991 Fil. kand., elektroniikka, tietotekniikka
86336-5 (13) 1991 Lääketiet, tri, epidemiologia
86649-1 (16) 1991 Eläin lääketiet, tri, anestesiologia
86651-7 (16) 1991 Eläinlääketiet. tri, patologia
86724-2 (27) 1991 Terveydenhuollon lis., terveydenhuolto
86817-4 (18) 1991 Farm. tri, biofarmasia
86825-7 (28) 1991 Terveydenhuollon tri, fysioterapia
86826-5 (28) 1991 Terveydenhuollon tri, ravitsemustiede
96298-5 (12) 1991 Sosiaalialan muu ohjaaja- ja hoitajakoulutus, 
koulutusaste tuntematon
58221-3 (11) 1991 Opistoupseeri
5883 (8 ) 1991 Parturien ja kampaajien koulutus alimmalla korkea-asteella
58831-9 (38) 1991 E rikoisparturi-kam paaja
99112-5 (11) 1991 Ammatillisen aikuiskoulutuksen jatkolinja
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1.2. Lakkautetut ja korvaavat koulutuskoodlt vuonna 1991
Lakkautettu Lakkautetun koodin nimike Lakkautus- Korvaava Korvaavan koodin nimike
koodi vuosi koodi
52311 Apukoulun opettaja (-1972) 1991 52313 Erityisluokanopettaja (-1972)
52321 Tarkkailuluokkien opettaja (-1972) 1991 52313 Erityisluokanopettaja (-1972)
52331 Koulukotien opettaja (-1972) 1991 52313 Erityisluokanopettaja (-1972)
52341 Puhe- ja  äänihäiriöisten lasten 
opettaja (-1972) 1991 52312 Erityisopettaja (-1972)
52351 Lukemis- ja kirjoittamishäiriöisten 
lasten opettaja (-1972) 1991 52312 Erityisopettaja (-1972)
52361 Kuurojenkoulun opettaja (-1972) 1991 52313 Erityisluokanopettaja (-1972)
52371 Sokeainkoulun opettaja (-1972) 1991 52313 Erityisluokanopettaja (-1972)
62211 Apukoulun opettaja (1973-) 1991 62232 Erityisluokanopettaja (1973-)
62212 Tarkkailuluokan ja koulukodin 
opettaja (1973-) 1991 62232 Erityisluokanopettaja (1973-)
62213 Kuulovammaisten opettaja (1973-) 1991 62232 Erityisluokanopettaja (1973-)
62214 Näkövammaisten opettaja (1973-) 1991 62232 Erityisluokanopettaja (1973-)
62215 Vajaamielisopettaja (1973-) 1991 62232 Erityisluokanopettaja (1973-)
62216 Puhe-, lukemis- ja kirjoittamis­
häiriöisten opettaja (1973-) 1991 62231 Erityisopettaja (1973-)
62221 Ammatillisten oppilaitosten 
erityisopettaja 1991 62231 Erityisopettaja (1973-)
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81422-8 Fil. lis., musiikkitiede, musiikkikasvatus 
Ent.: Fil. lis., musiikkitiede
81622-3 Fil. tri, musiikkitiede, musiikkikasvatus 
Ent.: Fil. tri, musiikkitiede
83512-4 Valtiotiet. lis., filosofia
Ent.: Valtiotiet. lis., käytännöllinen filosofia
83612-2 Valtiotiet. tri, filosofia
Ent.: Valtiotiet. tri, käytännöllinen filosofia
83753-4 Liikuntatiet. lis., liikuntafysiologia, biomekaniikka 
Ent.: Liikuntatiet. lis., liikuntafysiologia
64114-2 Insinööri (1990-), energiatekniikka
Ent.: Insinööri (1990-), laivakone- ja voimalaitostekniikka
84283-1 Tekn. lis., henkilöstöhallinto, työpsykologia 
Ent.: Tekn. lis., henkilöstöhallinto
84483-7 Tekn. tri, henkilöstöhallinto, työpsykologia 
Ent.: Tekn. tri, henkilöstöhallinto




86384-5 Lääketiet, tri, mikrobiologia
Ent.: Lääketiet, tri, kliininen mikrobiologia
86647-5 Eläinlääketiet. tri, lisääntymistiede, synnytysoppi 
Ent.: Eläinlääketiet. tri, synnytysoppi
38417-2 Tekstiilihuoltaja 
Ent.: Pesulatyöntekijä
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2. Henkilöstön koulutuskoodisovellus






8177 1991 Tanssitaiteen lis.
8187 1991 Tanssitaiteen tri
6248 1991 Tanssinopettaja
5883 1991 Parturien ja kampaajien koulutus alimmalla korkea-asteella




Koulutusluokituksen 4-numerosovelluskoodin lakkautuksia ei ollut vuonna 1991
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